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Orden de elementos funcionales de la oraci6n: 
Sus variedades y frecuencias ............................................. Atsumi DEGUCHI 
Segment and Accent (4) 
-Analysis ofOkayama Dialect- .......................................... Masayoshi KAKUDO 
The goal and prepositions dijke in 
Bahasa Indonesia ............................................................ Akihisa MATSUNO 
It's the Books Against the Computers! 
Who Wins? .................................................................. William R. NELSON 
Adverbial Uses of "Rotondo" ................................................ Miwako OOKURA 
FROM, The Source Preposition ................................................ Yoshikazu UENO 
~Translation~ 
Antonio de N ebrija 
Gramatica de la lengua castellana 
(traducci6n) ........................................................................ Shoji NAKAOKA 
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